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1 La  campagne  de  prospection  inventaire  de 2006  a  été  en  grande  partie  consacrée  à
repositionner les sites signalés sur les fiches. J'ai cependant pu m'intéresser à quelques
sites. 
2 Le prieuré de Thavaud (ou Altavaud) a été vendu comme bien national à la Révolution
française.  Il  ne subsiste  qu'une partie  des  bâtiments  conventuels  et  une partie  de la
chapelle qui a été en partie démolie pour élargir la route. Il subsiste également un porche,
à entrée charretière, sur le linteau duquel un blason est encore visible mais indéchiffrable
à  l'oeil  nu  et  en  contre  bas.  La  visite  de  l'intérieur  de  l'édifice  devrait  apporter  un
complément  de  documentation  non  négligeable.  Le  site  étant  privé  et  en  cours
d'aménagement  par  les  propriétaires  qui  n'y  résident  pas,  la  visite  est  envisageable
durant la prochaine campagne de prospection.
3 La maison noble située au Mas du Loup (Merdalou sur la carte de Cassini) a fait l'objet
d'un article dans le rapport de prospection 2006. Ce site est une propriété privée dont
seul le porche d'entrée-pigeonnier est visible de la voie publique. Il est décoré d'un blason
au dessus de la porte charretière. Ce site ne révèlera probablement que peu de nouvelles
informations. 
4 La campagne 2007 sera consacrée en partie à affiner et augmenter la documentation sur
les sites de Mappa et Thavaud ainsi qu'à la recherche de localisation des sites se trouvant
dans ou à proximité des hameaux de Latterie, La Bussière Montbrun, Les Congeries et
Bort en priorité. Un inventaire plus complet des souterrains est également prévu afin de
vérifier  une éventuelle  corrélation entre leur position et  la  proximité du château de
Montbrun. 
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